











































































































































は、高校三年生や中学三年生が平均 6時間、小学 6年生が 5.2時間、に対して大学生 3.5時間
と小学生よりも少なくなっています。学業以外の学習の時間も 4者では最低でした。いかに、
日本の大学生が勉強していないかがわかります。一方、日米の大学生の比較では、日本の学生
の全体の 85％が 1週間に 10時間以下の勉強時間(1～5時間が 57％)なのに対し、米国では 6割






















































昨年 9月 17日の NHKクローズアップ現代は、「あなたもハーバード大へ～広がる無料オンラ
イン講座～」(10)というテーマでした。現在では、米国、中国、日本(遅ればせながら東大や京
大)が一部の講義をインターネットの ON-LINE で無料で全世界に配信するサービス
















































(3) rと Kはロジスティック式の内的自然増加率 r と環境収容力 K に基づきます。r戦略とは昆
虫や蛙のようにたくさんの子供をつくるがそのごく一部が生き残ればその種は滅びないという











（2013年 9月 17日放送） 
(11) NHKニュース深読み「大学入試 X改革＝グローバル人材!?」 (2014年１月 18日放送) 
 
 
